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Juju-jami-pardu
. Juju Jami-pardu yanurnu 
 Yurntumu-kurra,
 Yukajarni wurnturu-jangka 
 yanjilypiri-jangka.
Jinta lirra,
Jirrama wirliya,
Marnkurrpa rdaka,
Panu-jarlu milpa,
Langa-wangu lawa
Jami-pardu wiyarrpa.
. Wapaja mungangka, 
 parrangka Yurntumu-wana,
 Yapa manu maliki jana
  lani-manu wiringki.
. Parnkajalu lani yuwurrku-
 kurra juju-kujaku,
 Yulaja wiyarrpa jami-pardu 
 yirraru, yirraru.
Jinta lirra, jirrama wirliya,
Marnkurrpa rdaka,
Panu-jarlu milpa,
Langa-wangu lawa
Jami-pardu wiyarrpa.
. Yani ka jami-pardu ngamingka    
 Yurntumu-ngurlu,
 Yani ka warlalja-kurra 
 yanjilypiri-kirra.
JAPAYARDI.
Japayardi, Japayardi, parnkaya.
Kala kangku ngawarrarlu kanyirra,
Ngapa wiri ka wantimi,
Kala kangku yarlirni
Japalyi, Japalyi yantarni,
Kala kangku malikirli yarlkirni.
Maliki wiri ka yanirni,
Pina yanta ngatiki.
Ngalyirri ngalyirri kangkarni,
Kala kangku papangku pakarni.
Junma yiri kangkarni,
Kala kangku pajirni.
Ngamana, ngamana, yampiya,
Kala kangku warlungku jankami,
Kuyu wanka yampiya,
Ngaka kanpa ngarnirra.
JANGALA-KURLU
Jangalalpa nyinaja,
Yangarlu jangkayirla,
Karnta-wangu wiyarrpa Jangala.
Yanu, yanu, yanu,
Wurnturu,
Karntaku-purda
Ngurra-kari-kirra.
Ngula-jangka nyangu,
Yuntardi karnta,
Yapa-jana payurnu,
“Nyiya-nyiya karntaju?”
Yalu-manulu yapa-paturlu,
“Nakamarra ngulaju,
Kurriji-nyanu nyuntukuju.
Yampiya, yampiya, warrura,
Jangala nyuntuju,
Karnta-wangu nyinaya wiyarrpa.”
Jangalaju yarda yanu,
Wurnalku wurnturu,
Karntaku-purda,
Ngurra-kari-kirra.
Ngula-jangka nyangu,
Karnta-kari yuntardi,
Yapa-jana payurnu,
“Nyiya-nyiya karntaju?”
Yalu-manu yapa-paturlu,
“Nungarrayi ngulaju,
Kalya-kalya nyuntukuju,
Manta-nyanu”
“Yati,yati, ngurrju karnta ngajuku”
Ngulajangka Jangalaju,
Wardinyilpa nyinaja,
Nungarrayi-kirli ngurrangka,
Tarnngalku.
 
0
KURDU-JARRA-KURLU
Karntalpa nyinaja kurdu jirramaku palangu,
Karntangku palangu yirrarnu kurdu-jarra  
           kuurlurla.
Kurdu-pala nyinaja kuurlurla waparlku.
Yanu ngati-nyanu wurnturu ngurra-kari-
            kirra.
Ngaka marda kapi pina yanirni.
Kurdu-jarra, kurdu-jarra,
Wiyarrpa ngati-nyanu-wangu.
Kurdu-jarra, kurdu-jarra,
Wiyarrpa ngati-nyanu-wangu.

Kurdu-pala ngurra-kurra yanu, jaja-pala  
            payurnu,
“Nyarrpara ngatiji yanu ngajarraku palangu?”
Jaja wangkaja, “Lawa, nyarrpara-mayi yanu?
Kula-nganta palka ngati-nyanu ngurrangka.
Ngaka marda kapi pina yanirni.”
Kurdu-jarra, kurdu-jarra,
Wiyarrpa ngati-nyanu-wangu,
Kurdu-jarra, kurdu-jarra,
Wiyarrpa ngati-nyanu-wangu.
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KURDULPA YULAJA.
Kurdulpa yulaja,
Lawa nyangurla,
Ngati-nyanurlu pakarnu,
Puta wurdungu-manu.
Yulajalkulpa,
Ngurra-kurra kangu.
Wantalku yukaja,
Munga-jarrijalku.
Jaji-nyanulku yanurnu,
Yulanja-kurra purda-nyangu,
Ngulalpa yulaja,
Yirraru, yirraru.
Yulajalkulpa,
Ngurra-kurra kangu.
Wantalku yukaja,
Munga-jarrijalku.
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Jajangkulku purda-nyangu,
Ngulalpa yulaja,
Ngula manulku,
Wurdungu-jarrijalku.
Yulajalkulpa,
Ngurra-kurra kangu.
Wantalku yukaja,
Munga-jarrijalku.

LAPAJI-KIRLI
Lapaji ngati-nyanu nyinaja,
Wiyarrpa, kurdu-kurdu 
yarnunjuku-kurlu,
Yanurla, payurnu wangarla,
“Miyi kanpa mardarni?”
Wangarla wangkaja,
“Lawa, Lawa, 
Miyi-wangurla.”
Yanurla, 
payurnu ngapilkiri,
“Miyi kanpa
 mardarni?”
Ngapilkiri wangkaja,
“Lawa, Lawa, 
Miyi-wangurla.”
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Yanurla, payurnu yankirri,
“Miyi kanpa mardarni?”
Yankirri wangkaja,
“Lawa, Lawa, 
Miyi-wangurla.”
Yanurla, payurnu ngatijirri,
“Miyi kanpa mardarni?”
Ngatijirri wangkaja,
“Yuwayi, yuwayi,
Miyi karna mardarni,
Palka panu-jarlu,
Kangka-jana ngalya-kari,
Kurdu-kurdu wiyarrpaku.

MARLU WITALPA NYINAJA
Marlu witalpa nyinaja,
Ngati-nyanu-wangu wiyarrpa.
Yanurla yankirriki payurnu,
“Nyuntu-mayinpa ngajuku palangu?”
Marlu witalpa nyinaja,
Ngati-nyanu-wangu wiyarrpa.
Yanurla wardilykaku payurnu,
“Nyuntu-mayinpa ngajuku palangu?”
“Lawa, lawa, 
Ngajurna yankirri,
Warru warrikarla,
Nyuntuku-palanguku
Manangkarra-wana.”

“Lawa, lawa, 
Ngajurna wardilyka,
Warru warrikarla,
Nyuntuku-palanguku
Manangkarra-wana.”
Marlu witalpa nyinaja,
Ngati-nyanu-wangu wiyarrpa.
Yanurla marluku payurnu,
“Nyuntu-mayinpa ngajuku palangu?”
“Yuwayi, yuwayi 
Ngajurna marlu,
Nyuntuku-palangu
Yantarni ngaju-wana,
Manangkarra-wana.
 
Marlu witalpa nyinaja,
Ngati-nyanu-wangu wiyarrpa.
Yanurla wardilykaku payurnu,
“Nyuntu-mayinpa ngajuku palangu?”
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NAPANANGKA PINA YANTA
Napanangka pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Jupurrurla,
Ngurra-kurra pina yanta.
Napangardi pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Jampijinpa,
Ngurra-kurra pina yanta.
Nakamarra pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Japaljarri,
Ngurra-kurra pina yanta.
Napurrurla pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Japanangka,
Ngurra-kurra pina yanta.
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Napaljarri pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Jakamarra,
Ngurra-kurra pina yanta.
 Nangala pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Jungarrayi,
Ngurra-kurra pina yanta.
Nampijinpa pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Japangardi,
Ngurra-kurra pina yanta.
Nungarrayi pina yanta,
Ngurra-kurra pina yanta,
Nyuntu parnta Jangala,
Ngurra-kurra pina yanta.
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NGATI  KA YANI
Ngati ka yani,
Jaja-kurra,
Nyinami kapala,
Ngurrangka
Wangkami kapala,
Yungu-pala yani
Wirlinyi jukurra,
Wardapiki.
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Papa ka yani,
Warringiyi-kirra,
Nyinami kapala,
Ngurrangka.
Wangkami kapala,
Yungu-pala yani
Wirlinyi jukurra.
Yankirriki.
 

NGURRAKU KARNALA 
YIRRARU-JARRIMI
Ngurraku karnalu yirraru jarrimi,
Wurnturu yika nyampu-ngurlu nyinami.
Mungangka karnala warrarda yulami,
Miyalu karnala majulku nyinami.
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Yilparna nyanjangkarla ngaju-
parntalku,
Wiyarrpa yika nyinami ngaju-wangu.
Kulalparnarla yantarla ngurra-kurra,
Kulalparnarla yantarla ngaju-parnta-
kurralku.
Yingarna yani pina ngurra-kurralku,
Wurnturu-ngurlu yingarna ngaju 
yanurnu.
Ngurrara wurnturu ngajuku 
munparra,
Ngurra-kurra yilparna yantarla 
pinalku
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NYIYA-NYIYA NYAMPUJU?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Jangala wungu-warnu Nungarrayiki.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nampijinpa manu Jampijinpa,
Nampijinpa manu Jampijinpa.
Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Jampijinpa wungu-warnu Napangardiki.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nangala manu Jangala,
Nangala manu Jangala.
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Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Jupurrurla wungu-warnu Napanangkaku.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nakamarra manu Jakamarra,
Nakamarra manu Jakamarra.
Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Jakamarra wungu-warnu Napaljarriki.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Napurrurla manu Jupurrurla,
Napurrurla manu Jupurrurla.
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Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Japangardi wungu-warnu Napurrurlaku.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Napanangka manu Japanangka,
Napanangka manu Japanangka.
Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Japanangka wungu-warnu Napurrurlaku.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Napangardi manu Japangardi,
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Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Jungarrayi wungu-warnu Nangalaku.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Napaljarri manu Japaljarri,
Napaljarri manu Japaljarri.
Nyiya-nyiya nyampuju?
Nyiya-nyiya nyampuju?
Japaljarri wungu-warnu Nakamarraku.
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nyiya-nyiya kurdu-kurdu?
Nungarrayi manu Jungarrayi,
Nungarrayi manu Jungarrayi.

PAMA YAMPIYA
Wati panu, 
tala-kurlu,
Pama-kurralu yanu.
Karnta nyuntu-nyangu,
Ngurrangka,
Tala-wangu kalu nyina.
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Pama yampiya, pama yampiya.
Ngurra-kurra pina yanta.
Pama yampiya, pama yampiya.
Ngurra-kurra pina yanta.
Nyurru-wiyi,
Nyuntu,
Jungangku yungurlu ngarnu,
Wati nyuntu, ngurraku,
Yirraru kanpa nyinami.
Pama yampiya, pama yampiya.
Ngurra-kurra pina yanta.
Pama yampiya, pama yampiya.
Ngurra-kurra pina yanta.
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Wurnturu ngaju-nyangu
Ngurra,
Yirraru-jarrimi karnarla
Ngurraraku.
WURNTURU NGAJU-NYANGU 
NGURRA
Yantarni, yantarni,
Marnngu-nyanyi 
karnangku,
Yulami karnangku
Nyuntuku.
Mulju, warnirri,
Ngapa karna ngarni,
Yamangka karlipa nyinami,
Muurlpa.
Yantarni, yantarni,
Marnngu-nyanyi karnangku,
Yulami  karnangku nyuntuku.
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Nyanyi karnangku,
Jukurrparlu,
Mirawarrirla lawa-jangka,
Kankarlu.
Yantarni, yantarni,
Marnngu-nyanyi 
karnangku,
Yulami karnangku
Nyuntuku.
Wapami karna warlalja
Walyangka,
Wirlinyi karna yani,
Kuyuku, miyiki.
Yantarni, yantarni,
Marnngu-nyanyi karnangku,
Yulami karnangku nyuntuku.
Yantarni, yantarni,
Marnngu-nyanyi 
karnangku,
Yulami karnangku
Nyuntuku.

YANTARNI NGAMANA
“Yantarni Ngamana,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna lungkarda
Ngula ngarnu janmarda.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Nangkali,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna yinarlingi,
Ngula manu yipintiri.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu
 mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
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“Yantarni Nakarra,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna wardilyka
Yarlakurla karlaja.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Nampini,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna yankirri
Ngula kangu pajingkirli.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu
 mardanpa,
Jukurr-manu
 mardanpa.”
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“Yantarni Ngalyirri,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna ngatijirri
Kujurnulpa yakajirri.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Napurru,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna marlu
Yarrpurnulpa warlu.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
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“Yantarni Nunanayi,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna ngarlkirdi
Ngula kangu mukardi.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Napangayi,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna karnari
Purrajalpa yuparli.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu
 mardanpa,
Jukurr-manu
 mardanpa.”
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YANTARRA.
Yantarra,
Ngajuku-purdangka,
Wiyarrpa!
Kulalparna yantarla,
Nyuntu-wana,
Wiyarrpa!
Yantarra, 
Ngajuku-palangu,
Wiyarrpa!
Kulalparna yantarla,
Nyuntu-wana,
Wiyarrpa!

Yantarra,
Ngaju-parnta,
Wiyarrpa!
Kulalparna yantarla,
Nyuntu-wana wiyarrpa!
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Yulpayirla
Yulpayirla karnalu manyu-karrimi
Yungurlupa yujuku ngantirni 
manu karnalu yirrarni
Parla manu watiya warru-kirdi-kirdi
Ngajurna Mamiyi 
Ngajurna Papa
Nyanunguju kurdu 
wita-pawu.
Yulpayirla karnalu manyu-karrimi 
Yungurlupa yujuku ngantirni
Manu karnalu yirrarni 
Parla manu watiya warru kirdi-kirdi
Ngajurna jaja
Nyuntumpa jamirdi
Nyanunguju kurdu wita-pawu

Yulpayirla karnalu manyu-karrimi
Yungurlupa yujuku ngantirni
Manu karnalu yirrarni
Parla manu watiya warru kirdi-kirdi.
Ngajurna Yapirliyi
Nyuntumpa Warringiyi
Nyanunguju kurdu wita pawu.
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YURNTUMU-NGURLURNA
Yurntumu-ngurlurna
Nyurru-wiyi yanurnu,
Yirraru-jarrimi
Karnarla ngurraku.
Jakamanu karna warrki-jarrimi,
Puluku karna jana jina-mardarni.
Ngaju-nyangu nantuwu karna 
mardarni,
Ngula-mipa kaju marlpa nyinami.

Yurntumu-ngurlurna
Nyurru-wiyi yanurnu,
Yirraru-jarrimi
Karnarla ngurraku.

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